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1Laporan wisuda  FISIP periode 2 tahun 2017
LAPORAN WISUDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2 TAHUN 2017
A. Laporan Data PesertaWisuda
1. Data PesertaWisuda Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Data peserta wisuda sarjana Jurusan Sosiologi
N
o
No.BP /          Nama
Mahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama Orang
Tua
No.
Lulus
1
1210812016 S1 Cupak L 11-Apr-17 3.44 Dampak Penerimaan Petaniterhadap Sistem Tanam Padi
Sebatang (System of Rice
Intensification) Studi Kelompok Tani
Tabek Murni Nagari Cupak
Kecamatan Gunung Talang
Kabupaten Solok)
82384552770 3268
Hendrival Sepri
Wildo Sosiologi 07-Oct-94 4 Th,  8 Bl
Sangat
Memuaskan
hendrivalsepriwildo@gmail.co
m Saini
2
1210812017 S1 Sumani P 11-Apr-17 3.09 Hubungan Antar Pengetahuantentang Kesehatan Reproduksi
dengan Perilaku Seksual Remaja di
Nagari Sumani Kecamatan X Koto
Singkarak
85364347414 3269
Nurhamimi Sosiologi 26-Nov-93 4 Th,  8 Bl SangatMemuaskan Nurhamimi2693@gmail.com
RASJONO
(Alm)
3
1210812023 S1 Koto Petai P 11-Apr-17 3.26 Alasan Pasangan Suami IstriMerantau Ke Malaysia (Kasus Desa
Seleman Kecamatan Danau Kerinci
Kabupaten Kerinci)
85375725076 3270
Nurmailinda Sosiologi 09-May-96 4 Th,  8 Bl SangatMemuaskan Nurmailinda96@gmail.com Anas Riadi
4
1210812025 S1 Sungai Durian L 11-Apr-17 3.32 Praktik Sosial Baralek oleh LapisanBawah di Nagari Sungai Durian
(Studi pada 5 Keluarga Lapisan
Bawah di Nagari Sungai Durian)
82170962560 3271
Yaser Arafat Sosiologi 21-Nov-93 4 Th,  8 Bl SangatMemuaskan Arafatyaser12@gmail.com
Rusli Naro
(Alm)
5
1210813016 S1 Panti L 11-Apr-17 3.11 Dampak Perubahan PekerjaanPetani Sawah ke Petani Kolam Ikan
Air Tawar Terhadap Kehidupan
Petani (Studi di Nagari Padang
Gelugur Kecamatan Padang
Gelugur Kabupaten pasaman)
81267189973 3272
Dodo Kurnia Sosiologi 20-Feb-93 4 Th,  8 Bl SangatMemuaskan edhokurnia@yahoo.com
Sofyan DT.
Majo Indo
6
1310811024 S1 V Suku Bawah P 11-Apr-17 3.5 Pengendalian Sosial terhadap
Pelanggaran Aturan Kepenghunian
di Rusnawa Purus Padang
82284012411 3273
Afni Khusnul
Khatimah Sosiologi 28-Apr-95 3 Th,  8 Bl
Sangat
Memuaskan
afni.khusnulkhatimah28@gmai
l.com Amri (Alm)
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7
1310811026 S1 Koto Pinang P 11-Apr-17 3.78 Praktik Sosial Seleksi Jodoh (MateSelection) Menggunakan Metode
Taaruf Studi pada Pernikahan Kader
Partai Keadilan Sejahtera di Kota
Padang
85274526936 3274
Rahma Hayati
Harahap Sosiologi 12-May-95 3 Th,  8 Bl Dengan Pujian rahmashiny12@gmail.com
Makmur
Harahap
8
1310811032 S1 Muaro Takung P 11-Apr-17 3.58 "Baralek Kawin" sebagaiRepresentasi Kuatnya Adat dari
pada Syarak (Studi Kasus : Nagari
Muaro Takung Kecamatan Kamang
Baru Kabupaten Sijunjung)
82171115280 3275
Cici Alwida Sosiologi 20-Sep-95 3 Th,  8 Bl SangatMemuaskan cicialwida@ymail.com Ali Aksa
Tabel 1.2 Data peserta wisuda sarjana Jurusan Ilmu Politik
No No.BP /          NamaMahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama Orang
Tua
No.
Lulus
1
1010833013 S1 Air Haji L 18-Apr-17 2.82 Implementasi Peraturan WalikotaNomor 29 Tahun 2012 tentang
Pengaturan Lalu Lintas Angkutan
Umum Penumpang dan Barang
Daerah Kota Pariaman
81338332455 3276
Al Arof Ilmu Politik 12-Mar-92 6 Th,  8 Bl Memuaskan alarofabusaib@yahoo.com H. Abu Syaib
2
1110831002 S1 Tanjung Ampalu P 14-Feb-17 3.07 Pelaksanaan Pakta Integritas di
Kabupaten Dharmasraya
81372877041 3277
Sonya Verina Sari Ilmu Politik 15-Mar-93 5 Th,  6 Bl Memuaskan Sonyaverina@yahoo.com Asrul Syukur
3
1110832015 S1 Kuti Anyir P 12-Apr-17 3.20 Kegagalan Caleg Perempuan dalam
Pemilihan Umum Legislatif di
Kabupaten Solok Selatan Periode
2014-2019
85375166783 3278
Tika Yolanda Ilmu Politik 03-Jul-92 5 Th,  8 Bl Memuaskan tikaandre35@gmail.com Jupri
4
1110832023 S1 Mungo L 20-Apr-17 2.96 Implementasi Peraturan NagariNomor 7 Tahun 2010 tentang Pasal
2 dalam Pemberantasan Penyakit
Masyarakat di Nagari Tanjung
Gadang Kabupaten Limapuluh Kota
85263221448 3279
Angga Tarmandes Ilmu Politik 05-Jul-93 5 Th,  8 Bl Memuaskan atarmandes@gmail.com Agus Tarman(Alm)
5
1110833019 S1 Siluluk L 20-Feb-17 3.08 Fungsi Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) sebagai
Kekuatan Politik dalam Mengawal
Kasus Korupsi di Sumatera Barat
81366383913 3280
Nunug Gazali Ilmu Politik 04-Aug-93 5 Th,  6 Bl Memuaskan nunug.gazali@gmail.com Mawardi
6
1210833004 S1 Koto Lamo P 19-Apr-17 3.29 Perbandingan Modal Politik HurisnaJamhur dan Wulan Denura dalam
Memperoleh Kursi DPRD Kota
Payakumbuh pada Pemilihan Umum
Legislatif 2014
82283856334 3281
Gusranil Fitri Ilmu Politik 16-Aug-93 4 Th,  8 Bl SangatMemuaskan Nilfitri16@gmail.com Abdul Muis
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7
1210832026 S1 Tanggerang P 16-Feb-17 3.17 Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pemberantasan Pelacuran dan
Perbuatan Asusila di Kota Jambi
82283183949 3282
Anissa Safira
Hidayat Ilmu Politik 01-Jun-94 4 Th,  6 Bl
Sangat
Memuaskan annisahidayat@gmail.com
ARFAN
HIDAYAT
8
1210832018 S1 Air Balam L 18-Apr-17 3.07 Implementasi Undang-UndangNomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil
Zakat Nasional Kabupaten Pasaman
Barat
81365403140 3283
Andi Nova Satria Ilmu Politik 11-Feb-94 4 Th,  8 Bl SangatMemuaskan Andynova36@gmail.com Rahimin aLI
9
1210832013 S1 Sikabau P 11-Apr-17 3.19 Bentuk-Bentuk Patronase PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati
Sutan Riska-Amrizal pada Pilkada
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2015
82392220193 3284
Desi Ratnasari Ilmu Politik 06-Nov-93 4 Th,  8 Bl SangatMemuaskan rdesirs75@gmail.com Mahyudin
10
1210832004 S1 Batusangkar L 18-Apr-17 3.07 Implementasi Peraturan BupatiNomor 10 Tahun 2012 tentang
Musyawarah Tungku Tigo
Sajarangan (MTTS) di Kabupaten
Solok
81261971185 3285
Dito Aditya Hidayat Ilmu Politik 18-Oct-92 4 Th,  8 Bl SangatMemuaskan Dito.tya25@gmail.com Zulyasri
11
1210832001 S1 Sasak L 20-Apr-17 3.12 Perilaku Memilih Masyarakat Multi
Etnis pada Pilkada Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2015
81364555992 3286
Rezki Adminanda Ilmu Politik 03-Oct-93 4 Th,  8 Bl SangatMemuaskan rezkiad@gmail.com Adrinaldi
12
1310831036 S1 Sungai Lundang L 22-Mar-17 3.71 Patronase Politik dalam PemilihanKepala Daerah (Kemenangan
Hendrajoni-Rusma Yul Anwar dalam
Pilkada Pesisir Selatan Tahun 2015)
82171997414 3287
Muslimin Ilmu Politik 01-Apr-94 3 Th,  6 Bl Dengan Pujian musliminhp@gmail.com MUIN IMAM
13
1310831019 S1 Guguk Tinggi P 11-Apr-17 3.56 E-Demokrasi di Partai Solidaritas
Indonesia Sumatera Barat (Analisis
Rekrutmen Daring Anggota Partai)
81268120483 3288
Lailatul Sadiah Ilmu Politik 26-Dec-95 3 Th,  8 Bl Dengan Pujian Sadiahlailatul14@gmail.com Syafruddin
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Tabel 1.3 Data peserta wisuda sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi
No No.BP /Nama Mahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama Orang
Tua
No.
Lulus
1
1110862002 S1 Padang P 16-Feb-17 3.25 Identifikasi Jaringan KomunikasiInformal Karyawan Bank Nagari
tentang Calon Jajaran Direksi Bank
Nagari (Studi Deskriptif Kuantitatif
pada Bank Nagari Cabang Muaro
Labuh)
811668884 3289
Fauzya Zavira IlmuKomunikasi 02-Nov-93 5 Th,  6 Bl Memuaskan fausyazavira@gmail.com Ulya
2
1010861006 S1 Kodya Padang P 13-Apr-17 2.91 Upaya TVRI SUMBAR dalam
Mempertahankan Program
"Dendang 15"
82285163192 3290
Winda Fatmaliana
Siregar
Ilmu
Komunikasi 28-Sep-92 6 Th,  8 Bl Memuaskan Windauun711@yahoo.com
Raddan
Siregar, S.H
3
1210863021 S1 Padang L 16-Feb-17 3.30 Evaluasi Komunikasi Internal dalamPelaksanaan Program Organisasi
Generasi Baru Indonesia KPwBI
Sumatera Barat
82390948246 3291
Irhamillah Idham IlmuKomunikasi 05-Nov-94 4 Th,  6 Bl
Sangat
Memuaskan Irham.idham25@gmail.com Idham RS
4
1210863019 S1 Padang P 16-Mar-17 3.38 Strategi Komunikasi PelaksanaCorporate Social Responsibility
(CSR) PT. Semen Padang dalam
Upaya Pemberdayaan Anak Nagari
Lubuk Kilangan
85274200207 3292
Violina Ardian IlmuKomunikasi 08-Nov-92 4 Th,  7 Bl
Sangat
Memuaskan violinaardian@gmail.com Ardian
5
1210863015 S1 Kp. Padang L 13-Apr-17 3.15 Pengaruh Intensitas MenontonTayangan Reality Customs
Protection Net. Tv terhadap Citra
Bea dan Cukai di Kota Padang
85274753857 3293
Muhammad Mulia IlmuKomunikasi 22-Jan-94 4 Th,  8 Bl
Sangat
Memuaskan semanggiputih@gmail.com
AFRIZAL,
S.Ag
6
1210862023 S1 Pakan Sinayan P 16-Feb-17 3.49 Komunikasi Interpersonal Gurudengan Siswa Autis dalam Proses
Belajar Mengajar (Studi Deskriptif
pada Guru dan Siswa Autis SLB
Autis Mitra Kasih Karunia Padang)
85274748498 3294
Vera Nurmala Sari IlmuKomunikasi 14-Mar-94 4 Th,  6 Bl
Sangat
Memuaskan veranurmala@gmail.com Masril
7
1310861008 S1 Bukittinggi P 16-Mar-17 3.39 Kesenian Rabab sebagai MediaPembelajara (Praktik Komunikasi
Generasi Muda yang Menyaksikan
Rabab dengan Perabab Melalui
Kaba lamang Tanjuang Ampalu di
Kecamatan Kuranji Kota Padang)
82169091840 3295
Agnes Novita IlmuKomunikasi 18-Nov-94 3 Th,  7 Bl
Sangat
Memuaskan nenenovita@gmail.com Emri Zelfa
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2. Statistik Lulusan
1. Statistik Lulusan Program Sarjan
Tabel 1.1 Statistik Lulusan Program Sarjana (S1)
No Program Studi Jumlah IPK
Tertinggi
IPK
Terendah
Studi
Tercepat
Studi
Terlama
Rata IPK Rata Lama
studi
1 Sosiologi 8 3.78 3.09 3 Th, 8 Bl 4 Th, 8 Bl 3.38 4 Th, 3 Bl
2 Ilmu Politik 13 3.71 2.82 3 Th, 7 Bl 6 Th, 8 Bl 3.18 5 Th, 0 Bl
3 Ilmu Komunikasi 7 3.49 2.91 3 Th, 7 Bl 6 Th, 8 Bl 3.26 4 Th, 10 Bl
FISIP 28 3.78 2.82 3 Th, 8 Bl 6 Th, 8 Bl 3.27 4 Th, 8 Bl
2. Lulusan Terbaik Program Sarjana
Tabel1.2Lulusan terbaikprogramsarjana (S1)
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi Predikat Lulus
1 Sosiologi Rahma Hayati Harahap 1310811026 3,78 3 Th, 8 Bl Dengan Pujian
2 Ilmu Politik Muslimin 1310831036 3,71 3 Th, 7 Bl Dengan Pujian
3 Ilmu Komunikasi Agnes Novita 1310861008 3.39 3 Th, 6 Bl Sangat Memuaskan
Sumber data : ICT FISIP
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3. Grafik perbandingan jumlahwisuda periode 1 dan 2 tahun 2017
Gambar 1. Perbandingan Jumlah Lulusan Periode 1 dan 2 Tahun 2017
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4. Grafik perbandingan rata-rata lama studi periode 1 dan 2 tahun 2017
Gambar 2. Perbandingan Rata-rata Lama Studi Lulusan Periode 1 dan 2 Tahun 2017
5. Grafik perbandingan rata-rata IPK periode 1 dan 2 tahun 2017
Gambar 3. Perbandingan Rata-rata IPK Lulusan Periode 1 dan 2 Tahun 2017
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B. Laporan Data PesertaWisuda Pascasarjana (S2)
1. Data PesertaWisuda I
Tabel 1.1 Data peserta wisuda Pascasarjana Sosiologi
No No.BP /          NamaMahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama Orang
Tua
No.
Lulus
1 1121218004 S2 Bukittinggi P 17-Apr-17 3.50 Pola Relasi Antar Agen PadaProgram Pengelolaan Sampah,
Studi Di Kompleks Perumahan
Tarok Indah Permai, Kelurahan
Gunung Sarik, Kec. Kuranji Padang
81363048609 126
Rahma Diyen,
S.Sos Sosiologi 16-Sep-86 5 Th,  7 Bl Memuaskan dien.islamy@gmail.com Salman (Alm)
2 1121218003 S2 Padang L 17-Apr-17 3.55 Dinamika Interaksi Sosial Antara
Orang Tionghoa Muslim Dengan
Orang Tionghoa Non Muslim Di Kota
Padang
811664912 127
Drs. Hanura Rusli,
S.Sos Sosiologi 21-Apr-62 5 Th,  7 Bl Memuaskan rusli.hanura@yahoo.com A. Rusli (Alm)
Tabel1.1Datapesertawisudapascasarjana(S2)
No No.BP /          NamaMahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama Orang
Tua
No.
Lulus
1 1220832009 S2 Padang P 21-Mar-17 3.47 Implementasi Program Asuransi
Nelayan Di Kota Pariaman
85365659878 Ir. Yanri Leza,
MM
128
Lara Indah Yandri,
S.IP Ilmu Politik 03-Dec-89 4 Th,  6 Bl Memuaskan lara_yandri89@yahoo.com
2 1220832011 S2 Tanjung Berugo L 14-Apr-17 3.37 Strategi Politik Pasangan CalonBupati dan Wakil Calon Bupati Pada
Pemilukada Kabupaten Merangin
Tahun 2013 (Kasus : Calon Bupati
dan Wakil Calon Bupati Al Haris dan
Khafied Moein)
85216101326 129
Harpin Syah, S.IP Ilmu Politik 07-Sep-82 4 Th,  7 Bl Memuaskan harpin41@yahoo.com M. Jamin
Tabel1.1Datapesertawisudapascasarjana(S2)
No No.BP /Nama Mahasiswa
Jenjang /
Prodi
Tempat / Tgl.
Lahir JK
Tgl Lulus /
Ms Studi
IPK / Predikat
Lulus Judul No. HP / Email
Nama Orang
Tua
No.
Lulus
1 1520862014 S2 Padang P 19-Apr-17 3.70
Komunikasi Pemasaran Usaha
Kuliner di Kota Pekanbaru
85272885411 130
Oktri Permata Lani,
S.Ikom
Ilmu
Komunikasi 09-Oct-91 1 Th,  7 Bl
Sangat
Memuaskan blue_9heart@yahoo.com
Drs. Indra
Ibrahim, M.Si,
Kans
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2. Statistik Lulusan
1. Statistik Lulusan Program Pascasarjana
Tabel 1.1Statistik lulusansarjana (S2)
No Program Studi Jumlah IPK
Tertinggi
IPK
Terendah
Studi
Tercepat
Studi
Terlama
Rata IPK Rata Lama
studi
1 S2 Sosioloi 2 3,55 3,50 5 Th, 7 Bl 5 Th, 7 Bl 3,52 5 Th, 7 Bl
2 S2 Ilmu Politik 2 3,47 3,37 4 Th, 6 Bl 4 Th, 7 Bl 3,42 5 Th, 6 Bl
3 S2 Komunikasi 1 3,70 0 1 Th, 7 Bl 0 3,70 1 Th, 7 Bl
FISIP 5 3,70 3,50 1 Th, 7 Bl 5 Th, 7 Bl 3,54 3 Th, 10 Bl
Sumber data : ICT FISIP
2. Lulusan Terbaik Program Pascasarjana
Tabel1.2Lulusan terbaikprogramPascasarjana (S2)
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi Predikat Lulus
1 Ilmu Komunikasi Oktari Permata Lani,
S.I.Kom
1520862014 3.70 1 Th, 7 Bl Sangat Memuaskan
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C. Serba-serbi Wisuda
1.1 Program Sarjana (S1)
1. Lulusan Termuda
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Tgl
Lahir
1 Nurmailinda 1210812023 Sosiologi 09 Mai 1996
1. Lulusan Tertua
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Tgl
Lahir
1 Al Arof 1010833013 Ilmu Politik 12 Maret 1992
2. IPK Tertinggi
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Rahma Hayati Harahap 1310811026 Sosiologi 3.78
3. IPK Terendah
No Nama Mahasiswa No. BP Jurusan IPK
1 Al Arof 1010833013 Ilmu Politik 2.82
4. Lulusan Tercepat
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Agnes Novita 1310861008 Ilmu Komunikasi 3.39
5. Lulusan Terlama
No Nama Mahasiswa No. BP Juru
san
Lama Studi
1 Al Arof 1010833013 Ilmu Politik 6 Th, 8 Bl
2 Winda Fatmaliana 1010861006 Ilmu Komunikasi 6 Th, 8 Bl
6. Predikat Lulus DenganPujian
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi
1 Sosiologi Rahma Hayati Harahap 1310811026 3,78 3 Th, 8 Bl
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2 Ilmu Politik Muslimin 1310831036 3,71 3 Th, 7 Bl
3 Ilmu Politik Lailatul Sadiah 1310831019 3.56 3 Th, 8 Bl
1.2 Program Megister (S2)
a. IPK Tertinggi
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Oktri Permata Lani, S.Ikom 1520862014 S2 Komunikasi 3.70
b. Lulusan Terlama
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Rahma Diyen, S.Sos 1121218004 S2 Sosiologi 3.50
2 Drs. Hanura Rusli, S.Sos 1121218003 S2 Sosiologi 3.55
Padang, 8 Mei 2017
An. Dekan,
Wakil Dekan I
Dr. Aidinil Zetra, MA
Nip. 197002101999031001

